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地方都市向け観光支援システムCOMATの実現
RealizationofthelocalcityforsightseeingassistancesystemCOMAT
水 上 貴 晶†1菱田 隆彰 †1水野 忠則 †1
MIZUKAMITAKAMASA†lHISHIDATAKAAKI†lMIZUNOTADANORI†1
Theexistingsightseeingapplicationcollectsthepersonalwordofmouthinformationforthesightseeingspotandintroducesthesightseeingspot
andaimsatthepromotionofaneffectivesightseeingactionforapersonofsightseeing.However,collection,theintroductionofthewordofmouth
toasightseeingspotarelimitedtothewell-knownplace,andinthissituationthesightseeingspothavinglowrecognitioncontinuesdecliningmore
andmore.Inaddition,inlateyearsthepeoplewhovisitedthefarmproductsdirectsaleplacefromtheviewpointofreliefsecurity,localproduction
forlocalconsumptionmoreandmorebecausefoodsafetybecametheproblemincreasedandpaidmyattentiontofarmproductsdirectsaleplace
beingconsistingasonesightseeingspot.Thereforewesuggestedtheapplicationthatshowedasightseeingplaceandthefarmproductsdirectsale
placeforapersonofsightseeingeffecrivelybyutilizingfarmoutputanddevelopedimplementationofsightseeingapplicationCOMATbaseon
agriculturalinformationCOMAT(CitizenscooperationMAppingforToyota).COMATistoshowsightseeingspotinformation,farmproducts
directsaleplaceinformationtoapersonofsightseeingunlikeexistingsightseeingapplication,andsightseeingspotinformationisprovidedtothe
personwhovisitedthefarmproductsdirectsaleplaceasforthepersonwhovisitedasightseeingspotinfarmproductsdirectsaleplace.Ihave
characteristicthatIaimatincreaseofthefieldofactivitiesofthepersonofsightseeingandtherecognitionofanewsightseeingplacebyshowinga
sightseeingspotandfarmproductsdirectsaleplaceeffectively.IaimatgivingyoutheopportunitywhenIcanguideapersonofsightseeingto
increaseofthefieldofactivitiesofthepersonofsightseeingandasightseeingspotandthefarmproductsdirectsaleplaceeffectivelybyCOMAT.
1は じめに
全国各地に存在する観光スポット,観光者は観光地に赴 く
際,いくつかの観光ガイ ドサービスを利用し,観光者は観
光場所を選定している。観光ガイ ドサービスは,よ り観光
地の紹介に信頼性を向上させるためユーザーか らのロコ
ミ情報を収集,掲載しているサービスも少なくない.さら
に近年,スマー トフォン,タブ レッ ト端末の登場,普及に
より,各端末に搭載 されているセンサーからGPS情報を
取得することが容易となってお り,位置情報を利用したア
プ リケーションも同時に普及 している.ユー ザーが位置情
報を利用し,近くの観光地や店舗 を用意に検索することが
可能となっている.
現在の観光地向けアプ リケーシ ョンの多くは全国を対
象 とした観光地紹介,ロ コミ情報の収集を行っているが,
人口が多い首都圏への観光情報の紹介や ロコミ情報の収
集が集中してお り,地方都市においては情報が乏しい.地
方都市の中でも著名な観光地には観光地情報,ロコミ情報
が多く掲載 されているが,観光地によっては,まだまだ観
光地への足通 りの差や,認知度が低いといった問題はまだ
まだ解決しているとはいえない.
本稿では,昨今の食の安全が問題になっている中,ます
ます安心安全,地産地消への関心から農作物や特産物を販
売している農産物直売所を訪れる人の増加により,地産直
売場がひ とつの観光地としてな りたちつつあることに着
目した。
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我 々は先 に述べた 問題 を解決す るた め,認知度 の低 い観光
名所 の訪 問,観光者 の観光行動 の範 囲の増加 を 目的 とした
サー ビスが必要で ある と考 えた.農産 を有効活用す るこ と
によ り,効果的 に観光者 に観光場所 を誘導,提 示 をす る事
が可能 な地方都市 向け観光支援 システ ムCOMAT(Citizens
cooperationMAppingforToyota)について提案す る.
2関 連研 究 ・サー ビス
観光者が観光する際,観光地を選定するきっかけを与える
プラ トフォームとして,旅 行 ・観光なら観光ガイ ドー じゃ
らんnet[1]などが存在する.関連する研究 としては倉田陽
平[2]の観光ポテンシャルの可視化によるスマー トフォン
向けのシンプルな観光情報サービスがある.これ らのシス
テムについて以下で説明する.
(1)旅行 ・観 光な ら観 光ガイ ド じーゃ らんnet
旅行 ・観 光な ら観 光ガイ ド じーゃ らんnetはブラ ウザ上 で
PCお よび スマー トフォンな どの携帯端末 で動作 させ る事
がで きる.ま た,iPhoneアプ リ,Androidアプ リとしてそ
れぞれAppStore,GooglePlayで公 開 され てい るアプ リ 「じ
ゃ らん観光ガイ ド」も存在 してい る.全 国各地 の観光地情
報が約14万 件掲載 されてお り,約3万 件イベ ン ト情報 な
どの提供 も行 ってい る.観 光情報 に加 えて,観 光地 に対す
るロコ ミ情報 の収集,提 供 もされてい る.
観光地 に対す る五段階 の評価値,訪れた時期,投稿内容,
任意で の写真登録 の ロコ ミが投稿可能 となる,なお投稿す
るにはアカ ウン トの登録が必要で ある.
(2)観光ポテンシャルの可視化 によるスマー トフォン向
けのシンプルな観光情報サービス
写真掲示板Flickrのデータを利用 し,横浜中心部の観光
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ポテンシャルマ ップをべ一スにした観光情報ツールのプ
ロトタイプの作成,有効性について検証している.しかし
FlickrAPIを使っているので実際に観光者が現地に赴 き,
観光者によって撮影されたものであるかが不明である点,
現在の状態ではなく,ずいぶん過去に撮影された写真も利
用されてしまっている可能性がある点,観光に関係のない
写真 も出てきてしまっている点,これら3点 において観光
資源の信頼性にかけている.
本研究では観光資源を実際の観光者によるロコミ情報
として,写真,評価値,コ メン ト情報を収集し,信頼性の
高い観光資源の収集を可能 とす るシステムの開発を目指
す.
3COMAT特徴
観光地の紹介をする際 従来の観光紹介アプ リケーショ
ンはより観光地の魅力や強みを観光者に伝えるためユー
ザーのロコミ情報を収集 し,公開する事を行っている.ユ
ーザーのロコミ情報を収集,公開する事により,ユーザー
はより信頼1生の高い観光地であると認識する事ができる.
ロコミ情報を収集する際,先 に述べたアプリケーション,
サービスでは予めアプ リケーション側で登録された場所
でのみロコミ情報の投稿,収集が可能である仕組みとなっ
ている.さらに先のアプ リケーシ ョン,サービスは全国規
模に展開されているため首都圏の主要な観光地などには
有効であるが地方都市においては十分満足できるとは言
いにくい.今回対象としている,愛知県豊田市の観光地に
ついても同様の事が言える.つま り現在のままでは,今回
対象としている愛知県豊田市における,数ある観光地の紹
介を著名な所にはある程度,ロコミ情報が集ま り繁盛して
いる.しかし現行のアプ リケーシ ョン,サービスでは網羅
できていない観光地に対しては,衰退していく一方である
と言える.また農産物直売所にいたっては,紹介するアプ
リケーションが非常に少なく,ユー ザーが農産物直売所を
認知する方法が少ない.紹介しているのは,市役所や県庁
のホームページがほとんどである.これでは,ユーザーが
農産物直売所の魅力や強みなどの情報を十分に手に入れ
ることは困難である.また,現行の農産物直売所を紹介す
るアプリケーションは情報量が少ないものや,ロコミのよ
うなユーザーが発信できる情報を利用 していない ものが
ほとんどである.
今回提案するcOMArでは先に述べた,ロコミ情報の偏
りについての問題を解決するため,ロコミ情報の収集方法
をスマー トフォンから取得できる位置情報を活用 して収
集する事とする.位置情報を活用する事により観光者は今
まで現行のアプ リケーション,サー ビスでは収集できなか
った,観光地へのロコミ情報の収集を可能としている.ま
た,対象を豊田市に絞ることにより,より詳細な情報を多
く掲載することを可能にしている.
以上の事を踏まえてCOMATに 以下の設計基準を設 け
る.
1.認知度の低い観光地の認知度向上
2.農産業の活性化
3.信頼性の高い情報の利用
設計基準を反映させるため,現行のアプリケーション,
サービスとcOMArとの差異を元に,以下に特徴を持たせ
た.
特徴1ロ コミ収集方法
全国を対象にした,観 光ガイ ドアプ リケー
シ ョンの場合,観 光地情報が全国から収集 さ
れ,著 名な観光地の情報が主である.し たが
って,観 光地,店 舗に対するロコミ情報 も今
回の対象地域 としている愛知県豊田市におい
ても,全 国的に著名でない,地 域特有の観光
地へのロコミ情報を収集する事は困難である.
そこで今回提案するCOAMTのロコミ収集方
法では位置情報を用いてロコミを収集する事
により,現行のアプ リケーション,サー ビス
では収集できないロコミ情報の収集が可能で
ある.
特徴2農 産物直売所の観光地化
農産業を活性化させるためには,農 産物直
売所を観光地として成 り立てることが必要で
ある.そ の手段として,ユ ーザーがロコミを
投稿できる機能がある.ユ ーザーが情報を発
信することより,農産物直売所の信頼性のあ
る魅力や強みの情報を収集,利用する事が可
能である.また,観 光地 と農産物直売所の情
報を相互に掲載する事により,ユーザーの行
動範囲の増加をはかる.
特徴3愛 知県豊田市の情報に特化
ユーザーが興味を持つ情報を掲載するには,
より詳細で信頼性のある魅力的な情報が必要
である.そ こで我々は,愛知県豊田市に情報
提供を受け,市 が管理する情報を扱 うことで
信頼性を得た.ま た,扱 う情報を愛知県豊田
市に絞ることにより,他のサービスでは網羅
していない,観 光地や農産物直売所の情報を
掲載可能にした.
4COMATの機 能
4.1利 用形態
開発 したアプ リケー シ ョンの主な利 用形態を図1に 示
す.実 際に観光地,店 舗 に行 き,ス マー トフォンか らロコ
ミ評価 を行い,恩 典 を受 け取 る とい った流れで ある.
Figl.UseformofCOMAT
COMArの主な機能
・ロコ ミ情報 の入力
・豊 田市 に関す る豆知識
・自他 のロコ ミ閲覧
・豊 田市情報マ ップ
・農産 アプ リケー シ ョン
について以下 に記述す る.
恩典をゲット
豊田市豆知識
4.2COMATユ ーザー登録 とTOP画面
cOMArユ ーザー はアプ リケー シ ョン初 回起 動時 にユ
ーザー名,年齢 を入力す るこ とで登録 が完 了 し,ア プ リケ
ー シ ョンのTOP画 面 に遷移す る.cOMArユ ーザー登録
画面 と,TOP画 面 のスク リーンシ ョッ トをそれぞれ 図2
と図3に 示す.
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4.3ロ コ ミ情報入力 とロコ ミデー タの扱い方
COMATによる ロコ ミ情報 の投稿方法 と,ロ コミ情報デ
ータの扱 い方について述べ る.
4.3.1ロコ ミ情報入力
ロコミの内容は画像,評 価値,テ キス トの3つ の入力が
可能であ る.投稿画面のス ク リー ンシ ョッ トを図4に 示す.
図4の ① を選択す る ことに よりロコミの入力が可能 とな
る.① を選 択後,Androidに搭載 されてい る標 準のカ メラ
アプ リが起動 され,写 真 を撮影 す ることができ る.写 真の
撮影 が完了後,一 度画面遷移 が行われ,撮 影 された画像が
表示 さる.Aで1～5段 階 の評価値 の入力 が可能,Bで ロ
コ ミの 内容 をテ キス トで入力す ることが可能 となってい
る.ロ コミ情報はlifelogとしてxml形式 でWEBア プ リケ
ーシ ョンを介 してデータベースに格納 され る.なお格納す
るデータ項 目の決定には中村 らの論文[3]を参考 に した.
A
B
Fig4.Wordofmouthcontributionscreen
Table1.Atagandthe
4.3.21ifelog
愛知県豊 田市の観 光地,地産直売所 に対 しての ロコミ情
報はCOMAT登 録 時のユーザー情報(性 別,年 齢,名 前)
とロコミ情報(ロ コ ミ投稿 時の 日付,時 間,ロ コミ情報の
種類,ロ コ ミ場所 の位置情報,投 稿 された端末名,投 稿画
像,評 価値)が 記述 され たXMLフ ァイル であ る.XML
の記述例 を図5に 示 し,使用 されてい るタグとその値 を表
1に示す.
ようこそCOMATへ
お名荊.牲別.年齢を教えて下さい
名前 一
?
?
性別 ゜ 男
年齢 選択してください
女
∠
Fig2.COMATuser'sregistrationscreen
co卿7引7り「
¢ 愛工大 太郎1
6も ㊤
豆知識 ロコミ写頁
6
卜∋タ マ ツフ
遷)
震産
Fig3.COMATTOPscreen
タグ 値
lifelo9一 件 分 のユ ー ザ ー 情報 と ロコ ミ情 報
(下記 タ グ を内 包)
ユーザー情報 personユ ー ザ ー の性 別 、 年齢
nameユ ー ザ ー の名 前
ロコミ情報
date日 付
time時 間
categoryロ コ ミ情 報 の種 類
locationロ コ ミ情 報 の場 所 情報
geometryロ コ ミ情 報 の緯 度 、経 度 、 精 度
placeロ コ ミ場 所 名
device端 末 のデ バ イ ス 種 類
contentロ コ ミ内容
path画 像 パ ス
evaluation評価 値
valuethatareusedinwordofmouthinformationXML
〈?xmlversion="1.o'encoding="UTF・8"?〉
<1ifelo98>
<1ifelo9>
<10gNo>1〈ノ[ogNo>
<date>2013/10108<ノdate>
<time>01:23:45<ノtime>
<category>aightaeeing</category>
〈persontype="user"gender="male"age="20"〉
<name>teatuaer<1name>
〈addresstype="present"〉愛 知県 豊 田市く/address>
〈addresstype="birth"〉愛 知県 豊 田市 く'address>
</person>
〈persontype="party"gender=""age=""〉
〈name><ノname>
〈addreastype="present"〉</addresa>
〈addresstype="birth"〉<1a(idresa>
</person>
〈persontype="target"gender=""age=""〉
<name></name>
〈addresstype="present"〉<'address>
〈addresstype="birth"〉<'address>
</person>
〈locationtype="from"〉
<geometrylatitude="3b.082248"
longitude="137.1b6203"
accuracy="10"〉<ノgeometry>
〈placeno=""〉
<name><'name>
</place>
</location>
〈locationtype="to"〉
<geometrylatitude=""
accuracy=""〉</geometry>
〈placeno="1"〉
<name>豊田 市役 所く/name>
</place>
</location>
<application》testapp<'application>
<device>SC。02C<'device>
<content>豊田市役 所 な う</content>
<picture>
longitude=""
〈path>http:〃aitech.HC.jp/hielab/mizunolab'lmages/huge.jpg〈ノpath>
</picture>
〈evaluationtype="overall"value="4.6"〉<ノevaluation>
<emot
<emot
くemot
くemot
くemot
くemot
くemot
くemot
<ノ1ifelo》
ontype=
ontype=
ontype=
ontype=
ontype=
ontype=
ontype=
ontype=
joy,,value="6'9><ノemotion>
trust.量value="4.6"〉<'emotion>
fear"value="4"〉</emotion>
surprise'1value="3.5"〉 〈/emotion》
8adne88"value="3"》</emotion>
disgust"value="2.6"〉</emotion>
anger"value="2'・ 》<'emotion》
anticipation"value="1.6"〉く/emotion》
Figs.WordofmouthinformationXML
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4.4豊田市に関する豆知識
この節では,ユーザーがロコミを投稿 した際,恩典とし
て配信する豊田市に関す る豆知識(豊田市の各名所の歴史
や知って得する情報)について説明する.
4.4.1豆知識配信
ユーザーがロコミ投稿を行 う動機付けを目的に,恩典と
して豊田市に関する豆知識を配信する.cOMArは豊田市
が提供するアプ リケーシ ョンであることを前提 としてい
るため,クーポン等の金銭的な恩典は公平性に欠けてしま
う.よって,豊田市に関する情報を提供することで豊田市
への関心と知的好奇心を掻き立てる.また,豆知識 には豊
田市役所観光商業科 より提供いただいた情報を元に作成
した.
ロコミの投稿が完了することで遷移する画面を図6に
示す.配信される豆知識はサーバに保管されているファイ
ル より読み込まれる.この際,アプ リケーションが過去に
配信されたファイルの情報をプリファレンスにより保持
してお り,既読の豆知識が配信 されない仕組みである.
ここで,ロコミ投稿後に通信環境が途絶える可能性を考
慮する.バックボタンによるブラウザバックを行い再度送
信するとロコミの重複投稿が起こる.また,通信が不可能
であっても画面が完全に表示 されれば豆知識が配信 され
ないままプ リファレンスに値が保存されてしま う.そのた
め,通信に失敗すると処理を行わず,通信環境を確認する
旨と画面の再描写を行 う.また,先に述べたように通常の
バックボタン動作を禁止しているため,押された場合は確
認画面を挟み トップページへ遷移 させ る.
cり魚r777 含
豆知識No.1とよたまちなかサポーター店
豆知識No.2:愛宕梨
豆知識No.3:棒の手
豆知識No、4:川手 トンネル
豆知識No.5:豊田市 ご当地アイ ド
ル 「STAR脅T」
豆知識Nofi:ちくわ型の五平餅
豆知識No.7:豊田市の市章
豆知識No.8:緑の多い市、豊田市
豆知識No、9:香嵐渓の起源
豆知識ND、10:前洞の四季桜
モヨ㈲ 脚h■A11・船 可:粛暇 官rh鎖印士由1レ
「愛宕梨」{あたごな し〕は日本一
きい梨の品種です。
平均1kgほとの重さがあり、赤
ち ゃんの頭と同 じくらいです。
な生産地は岡山県や鳥取県が大
部分を占あていますが、ここ豊田
市でも生産されています0
そして、2011年11月11日、豊田
市で生産された重さ2.Iii1の愛
梨が、r世界で一番重い梨」と
してギネス世界記録に登録されま
した。
12月中旬から2月にかけてが食べ
頃の愛宕梨、1度味わってみては
いかがでしょうかa
aK
4.4.2配信済み豆知識閲覧
図3② の豆知識ボタン又は豆知識配信ページのリンク
より遷移する画面を図7左 に示す.このページでは過去に
配信 された豆知識を閲覧することが出来る.プリファレン
スに保存 された情報を元にサーバか ら該当ファイル名 を
取得し,可変するリス トビューに表示する.閲覧したい豆
知識をタップすることにより図7右 のダイアログが開き,
対応 した豆知識ファイルが呼び出される.このダイアログ
はxmlファイルを使用しスクロールを可能にしているた
め,非常に長い豆知識ファイルにも対応 している.ダイア
ログを使 うことにより,ペー ジを遷移して閲覧後に前ペー
ジに戻るとい うユーザーの手間を省いた.
Fig7.ScreenshotofTipsBrowsePage
4.5自 他 の ロコミ閲覧
図3の ③ を選択す るこ とによ り自他 の ロコ ミの閲覧 が
可能 となる.デー タベー スに格納 され ているcOMArユ ー
ザー によって くちコ ミされた ロコ ミ情報 を取 り出 し,画像,
評価値,コ メン ト内容 を リス ト形 式で表 示を行 ってい る.
ロコ ミの閲覧 はcOMArユ ーザーの ロコ ミ情報すべ ての
閲覧 と,自分 が投稿 した ロコ ミ情報 の2つ の ロコ ミが閲覧
可能で ある.Android端末 か らデー タベー スにアクセ スを
デー タ受 け取 る全体 の流れ 図を図8に 示す.ま た リス トは
選択す るこ とが可能で,選択 され た リス トの ロコ ミが どの
場所で ロコ ミが されたか を4.5節の豊 田市情報マ ップに遷
移 し,確認す るこ とが可能 である.図9に ロコ ミ閲覧画面
のスク リー ンシ ョッ トを示す.
ρ　 くこ
豊 ■ 口旦∬
風__oノ
⇔
Fig8.CommunicationrelationsofAndroidterminalandthe
database
co帰r祠F7
投稿完了
含
新しい豆知識が配信されました
揮 ∠豆知識
「棒の手」 とは、刀、槍、鎌なとを
使 った農民による自衛武術を踊 りに
した伝統芸能です。
10月に行われる猿投まつりの棒の
手が有名です0
実は棒の手にはいくつもの流派があ
り、 「猿投の棒の手」のほか、 「挙
母の棒の手」 「松平の棒の手」 「悪
岡の棒の手」 「旭の棒の手」 「足助
の棒の手」があります。
凹A. 、
co佃ガ7奮
両り樺VJ干」1旭 ψ偉卯干」1足剛
の棒の手」があります。
各地で棒の手保存会が結成されてお
り、それぞれの流派による棒の手が
伝えられています。
各地のイベントやお寮を周り、見比
べてみてはいかがでしょうかO
豆知識、 ミニニュースはいつでも確
認することが出来ます。
過去に配信された記事を見る
この場所を訪れた人 はこんな場所 にも
訪れていますO
[マイページへ戻る1
Fig6.ScreenshotofTipsChannelPage Fig9.COMATwordofmouthreadingscreen
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4.6豊田市情報マ ップと地理情報
COMATによる豊田市観光マ ップの詳細 と愛知県豊 田市
における,観光地,農産物直売所の地理情報の扱い方につ
いて述べる.
4.6.1豊田市情報マ ップ
図3の ④ を選択す る ことに よ り豊 田市情報マ ップの閲
覧が可能 とな る.愛知県豊 田市の観 光地や地産直売所 に他
ユーザー が ロコ ミした情報 とデ ー タベー スに格納 され て
い る愛知県豊 田市の観光地,地 産直売所 のデー タ(Place
Date)を受け取 り,GoogleMap上にマ ッピングされ る.ユ
ーザー は他 ユーザ ーが どの場所 で どん な ロコ ミが な され
たか ど うか閲覧す ることが出来 る.ま た,こ のマ ップはユ
ーザーの現在位 置を取得 し,マップ を表示 してい るた め自
分の近 くの店舗や観 光スポ ッ トを容易 に探 す こ とがで き
る.さらにマ ップの情報 を絞 り込んで表示す ることが可能
な絞込検 索機 能 も持ち合 わせ てい る.自 然 ・公園,温 泉な
どのカテ ゴ リ検索 に よ りマ ッピングされ てい る情報 を絞
り込む事が可能であ る.図10に 豊 田市情報マ ップのス ク
リー ンシ ョッ トを示す.
4.6.2PlaceData
PlaceDateは愛知県豊 田市 にお ける観 光地,地 産直売場
に対す る地理情報(地 理情報のユニー クなNo,場 所の名
所,場 所 の位 置情報,場 所の説明文,場 所の画像パス,電
話番号,fax,営業 日,駐 車場 有無な どの詳細情報)が 記
述 されたXMLフ ァイルで ある.図11に 愛知県豊 田市の
観 光場所 の情報を記述 したPlaceDataの一部 を示 し,使用
されてい るタ グとその値 を表2に 示す.
9…
4
?
農産物直売所
ロ コ ミ
Fig10.ToyotaCityinformationmapscreen
Table2.AtagandthevaluethatareusedinPlaceData
タグ1値
places 一件分の地理情報
(下記タグを内包)
placeNo 地理情報のユニー クなNo
name 場所の名称
location 場所の位置情報
geometry 位置情報の緯度、経度、精度、住所
introduction場所の説明文
o
picture 場所の画像パス
phone 電話番号、fax
parking 場所の詳細情報
4.7農 産アプ リケーシ ョン
図3の ⑤ を選択す るこ とによ り農産ア プ リケー シ ョン
が起動す る.農 産ペ ージには大まかに3個 の機 能があ り,
それ らをタブで管理 してい る.
(1)ホームタブ
ホームタブには二つの機能がある.ひとつは農産に関す
る現在,ま たは予定されているイベン トを画像で表示し,
タップすることでその詳細情報を掲載 しているページに
遷移する機能である.イベン トの情報は主に観光協会ホー
ムページ[5]のものを元に作成 している.も うひとつは,
ユーザーに投稿 された農産に関する新着のコメン トを表
示する機能である.
(2)ランキングタブ
ランキング形式で5位 までの農産物直売所を農産物直
売所の写真画像 とテキス トを用いて表示する.これ らは農
産物直売所の詳細ページでユーザーによって投稿 された
コメン ト総数を元に作成する.また,タ ップすることに
よってそれぞれの農産物直売所の詳細ページに遷移する.
図12にランキングタブのスクリーンショットを示す。
(3)ファンタブ
農産物直売所ページをリス トを利用して管理する機能.
農産物直売所の詳細ページに搭載 している 「ファンを追
加」のボタンを押す事により,フ ァンタブの リス トにそ
の農産物直売所をお気に入 りとして追加することが可能
である.リス トに追加 した農産物直売所は,タップするこ
とによってそれぞれの詳細ページに遷移する.リス ト機能
を作る事により地産直売場を覚えてもらい,消費者の農産
物直売所利用のリピー ト率向上を期待 している.
〈?xmlversion="1.0"encoding="UTF・a^?〉
<place8>
〈placecategory="sightseeing"conditions="open"season="all"〉
<placeNo>1<1placeNo>
<name>豊田市役所 く/name>
くぬ　ユけ
くg¢
<ad
</l°cati
<introd
n>
metrylatitude="3b.082248"longitude="137.1b6203"/>
resezipcode="471・8601"〉豊 閏市3丁 目60番 地く/address>
n>
ction>ひまわ りをイ メージ した
豊田市 の市役 所です。<ノintroduction>
<picture>
<path>/place/imagea/toyota.jpg</path>
</pi
<ph
<ph
<ph
くpa
立体駐 車場(市 役所 南庁舎 西側)
利 用時 間 午前8時 ～午後6時(時 間外 は閉鎖)
来庁者 用駐 車台数187台(1～4階)
(注意)屋 上は公 用車駐 車場 く/parking>
〈other8><ノothers>
<'lace>
ture>
netype="tel"number="0666-31.1212"/>
netype="fax"number="Ob66.33.2221"/>
netype="other"number=""/>
king>市役所 にお越 しの 時に は、
をぜ ひ、 ご利 用 下さい。
Fig11.PlaceDateXML
4.8農産物直売所
農産物直売所ページ(図13)では,農産物直売所の案内情
報の他3個 の機能を搭載 している.
(1)ファン登録
「ファン追加」をタップすることにより農産ページのフ
ァンタブの リス トに農産物直売所をお気 に入 りとして追
加する.リス トに追加済みの地産直売場はファン登録済み
と表示され,リス トに同じ地産直売場を重複 して追加する
ことはできない.
(2)ユー ザ ーの コメ ン ト表示
農産物直売所 のDBか ら取得 し,新着 コメン トを3個 表
示す る.ま た,「他の ロコ ミを見 る」 をタ ップす る ことに
よ り,その農産物直売所 の ロコ ミを一覧表示す るペー ジに
遷移す る.
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(3)コメン ト投稿
内容にキーボー ドによ りコメン トを入力す る.そ の後,
「ロコミす る」をタップす ることによ り内容 に入力 した コ
メ ン トをDBに 送信す る.送信後,ペー ジを 自動 で更新 し,
みんなの ロコミに即時反 映 され る.
(4)周辺の観光地を表示
周辺の観光地をギャラリーで表示する.表示された観光
地のサムネイルをタップすることにより,その観光地の詳
細ページに遷移する.
Figl2.Rankingtab
Fig13.Agricultural-productsoutletdetailedpage
れ た値 を含 む レコー ドを全て返 して くるた め,PHP内 で
XML形 式 に変換 後パ ース を行 い必 要な情報 を取 得す る
(図15B).(3)次に,周 辺 の直売所 の情報 を取得す るため,
(2)にて取得 した座 標 と任意 の距離 農産 のカテ ゴ リー を
再度getPlaceテーブルへ送 り(図15C),同様 に取得す る(図
15D).(4)ロコ ミに関す る情報 はgetLifelogsテー ブル に格
納 され てお り,(2)にて取得 した登録番号 を送 るこ とで(図
15E),ロコ ミを表示 す るの に必要 な情 報 を取得 す る(図
15F).(5)最後に,(2)(3)(4)にて取得 した3つ の情報 をそれ
ぞれ タグを付 けて纏 め(図15F),Javaファイルへ送 られ た
ものが 図16で あ る.図16内 のplace_infoが観 光地情報,
near」)lace_infoが周辺の農産直売所 の情報,personal_info)
が ロコ ミ情報で ある.place_infoとpersonal_infoはここで
は1件 のみ表示 してい るが,実際 は複数件 の情報 が出力 さ
れ る.
テ ンプ レー ト元 となるJavaファイル は レイ ア ウ トこそ
用意 されてい るものの,そ のほ とん どが空 白である.XML
形式で戻 って きた情報 を必要 に応 じて処理 し,空白のテ キ
ス トビューやイ メー ジビューに 当てはめ るこ とで観 光ペ
ー ジを作成す る.
Table3.ListofsightseeingspotswhichIimplemented
カ テ ゴ リー 観光地
自然 ・公 園
香嵐渓,大井平公園,押川大滝,面ノ木原生林,瑞
龍寺のしだれ桜,川見四季桜の里,小原ふれあい
公園,三河湖,愛知緑化センター ・昭和の森,上中
の しだれ桃,ふ じの回廊,鞍 ヶ池公園,水源公園,
松平郷,王滝渓谷,猿投山展望台
アウトドア
ブルーベ リーのこみち,下山ブルーベ リー農園,
毎 日ブルーベ リー,旭高原元気村,神越渓谷
体験 ・見学
ほうらいせん吟醸工房,浦野酒造,野田味噌商店,
手づ くり工房山遊里,香嵐渓グリーンファーム三
ツ足栗園,うめこう桃梨苺園,キユーピー挙母工
場,ト ヨタ鞍 ヶ池記念館,ト ヨタ会館,三州足助
屋敷 バーバラは うすの,zizi工房,どんぐり工房,
香恋の館
温泉
沢渡温泉,笹戸温泉,榊野温泉,猿投温泉,夏焼温
泉,どんぐりの湯
神社仏閣
史跡
猿投神社,平勝寺,挙母神社,香積寺,足助八幡
宮,
文化 ・ス ポ ー ツ
豊田スタジアム,豊田コンサー トホール,豊 田市
能楽堂,豊田市近代の産業と暮 らし発見館,豊 田
市美術館,和紙のふるさと
4.9豊 田市 の観光地紹介
4.6節の豊 田市情報マ ップ又 は4.7節機能4の ギャラ リ
ー よ り,各観 光地について紹介す るページに遷移 す る.現
在cOMArで は観光協会 ホームペ ージ[5]にて掲載 されて
い る観光地 を中心 に52ヶ 所 の観 光地 を扱 っている.(表
3)これ らの場所 に関す る情報 をデー タベー スに保管 し,1
つのjavaファイルか ら呼び 出したい場所の値 を渡す こと
で,い くつ ものペー ジを作成す るテ ンプ レー ト化 を行 って
い る.図14に 観 光地紹介ペー ジのス ク リー ンシ ョッ トを
示す.内 容は主に観 光地の情報,そ の場所 に投稿 された ロ
コミ,周 辺の農 産物直売所 のページへの リンクであ る.
データベースへのアクセス手順を図15に,図15内 のアル
フ ァベ ッ トに対応 す る表を表4に 示す.(1)Javaファイル
か らサーバ上のPHPフ ァイルへ観 光地場所名 を引 き渡 し,
先ずは取得 したい観 光地の情報を得 るため,それ をデー タ
ベースの
getPlaceテーブルへ送 る(図15A).(2)デー タベースは送 ら
co卿〃7含co卿 ガ7含
こウきををウ
足助城
罐 撒 スト3
爵 鰹 ト2
爵 鯉 ト1
ヨ　　
晶〆 璽・譲響
BNIGo臨噺山
十
co卿 〃7含
日 一
m賀 ほ承η発胃所
見 とこ ろ
足助城は全国初の復元された山城で
す。
材料も.当時にあわせて竹の釘や麻縄
を利用しています,
正式には 「真弓山城」ζ呼ばれ、質素
な本丸と長屋、物見やくら、物見
台、防備だけの柵 なと、城の原点とす
る砦そのものです。
本丸からの眺めは素晴らしく、足助の
町並みや信州への街道を見下ろすこと
がでさます.
み んな の ロコ ミ
0★,,.★
　　 ナ
　をきぬタナリぬのカナカ...........
0**dC9_***trtr
Oirtd<Ai44AC
CO別"7含
ロコミをもっと見る
案 内
住所 璽田市足助町須沢39-2
rep:osss-srono
駐車場 有
営業時間900～1630
休業8年 末年始
備考 入場料!大人3DO円.子供10D円
こ の　 　　 　 の　 　　
卿国凹
川口いちisこ もでしの会 川口やな賑売所
唖1
Figl4.Screenshotofthesightseeingpage
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べ る .
DBSεr鴨r
get
Plao9
get
Lifelags
へB㌔n一
AppSeraer
ヘヘソ
place.php
AG一 一
Java血19
一
CDMAT 反映前 反映後
Fig15.Databaseaccessofthesightseeingspotpage
Table4.Tableoffigure15foralphabet
送受信内容 処理
A 観光地場所名
観光地に関する情
報の取得B
観 光地場所名,登 録番号,座 標,見 どこ
ろ情報,観 光 写真URL,住 所,電 話 番
号,駐車場情報,そ の他の情報
C 座標,対 象範囲,農産カテ ゴ リー 周辺 の直売所情報 の
取得
(リンクに使用)
D 直売所名,農 産写真URL
E 登録番号
ロコミ情報 の取得F ロコ ミ投稿 番 号,コ メン ト,投稿 写真
URL,評価値
G B+D+F 結合して出力
〈?xmlversion='10門ervcoding="UTF-g・?〉
<place_info>
<infol>
<placename>足助域 く/placename>
<placenumber>37〈/plecenumber>
<latitude>36134436〈/latitude>
<longitude>137325334〈'旦ongitude》
<introduction>足助 城 は全 国 初 の復 元 され た 山城 です 。
材料 も 、 当時 に あわ せ て竹 の 釘や 麻 縄 を利 用 して い ます 。
正式 に は 「真 弓 山城 」 と呼 ば れ 、質 素 な本 丸 と長 屋 、物 見 や ぐら.物 見
台、 防 備だ け の柵 な ど、城 の 原 点 とす る砦 その もの です 。
本丸 か らの 眺 めは 素 晴 ら し く、 足助 の 町並 みや 信 州へ の 街 道を 見 下ろ す
こ とが で きま す。<ノintroduction>
<plcture_path>http〃eitech8Cjp/hielab/mizuaolab
/lmegee/spot/eeukezyo_imagepng〈/picture_patL》
<addre88>豊田市 足助 町須 沢39-2<'addreee>
<phone》056562-0770</phone>
<k>有 く'k》
〈o[here>営業時 間900‐is30
休業 日 年 末 年始
備考 入場 料1大人300円,子供100円く/othera>
</infol>
<'place_info>
<If>
<info2>
〈 _〉 川 い ち ばく/near_name>
<near_picture>http〃aitech8Cjp/hieleb/mizunolab'lmages/nousan'
c13】pg</near_picture>
</info2》
<'lm>
fo>
46<ノlogno>
〉足 助城 テ ス ト1〈/content》
tp〃eitechecjp/hielab/mizunolab'lmages'8pot'
Y_<'th>/
velue>
特徴1ロ コミ収集方法
豊田市の都心部のみならず,山村部においてもロコミ情
報の収集をすることは可能であると確認できた.現行のア
プリケーションの主なロコミ収集の方法 と比較 して,位置
情報を用いて幅広く,ロコミ収集が行える事が確認できた.
しか し,山村部においては通信環境の影響によりロコミ収
集が一部困難な場所も見受けられた.ロコミ情報はある程
度の位置情報のズレは問題ではないと考えているが,図
17のように明らかに位置情報のズ レが発生 している問題
がある場合も確認できた.収集できたロコミ件数は約35
件でその内訳を図18に示す.
<perennel_i
<info3>
<]ogno>
〈conten
<path>h
k
<v1>
</info3>
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特徴2農 産物直売所の観光地化
ユーザーが ロコミを投稿することにより,管理者が掲
載できないような魅力や強みのある情報 を収集,利 用で
きた.農 産物直売所の観光地化により,行動範囲の増加に
ついては実際に計測することができなかった.観光地同様,
農産物直売所へのロコミ情報も充実 したものとなってい
けば,次第に農産物直売所への足通 りも増加 し,より観光
地化が進む と思われる.今 後ユーザーの行動履歴を取得
し,その計測データをもとに検証 していく必要がある.
5実証実験
開発 したCOMATの利便性 と,農産活用した観光地誘導
の妥当性について検証するため,実証実験を行った.
5.1実 験 の概要
本システムの試 験運用を愛知県豊 田市にて行 った.試験
運用には,ス マー トフォ ンとして,Arrows,xperia,Aquos
phone,GalaxyNexusを3台,無線LANア クセスポイ ン
トとして,docomoxiを二台用意 した.ス マー トフォ ンを
実験協力者6名 に携 帯 させ,豊 田市 を観 光 しcOMArの 試
用運転 とロコミ収集 を行 った.
特徴3愛 知県豊 田市の情報 に特化
愛知 県豊 田市 に情報 を特化す るこ とに よ り観 光地,農
産物 直売所 の情報 をよ り充実 した な もの とす る事が確認
で きた.農 産物 直売所 の掲 載数 を直売所 ドッ トコム[5],
グ リー ン ・ツー リズム[6]と比較 し,表5に 示す。 また観
光地 の掲載数 を トリップア ドバイザー[7],MAPPLE観光 ガ
イ ド[8]を比較 し,表6に 示す.
5.3アンケー ト結果
cOMArを利用し豊田市観光を行った後,オンラインア
ンケー トに回答させた(図19).表7に5を最高,1を最
低 とする評価結果を示す.
各設問の評価値を比較 してみると設問1(cOMArの利用
について)に対する評価値が一際低い結果となった.評 価
値が低くなって しまった主な原因は,cOMArを使用する
ための説明やチュー トリアルが不足 して しまったためだ
と推察される.次に設問2(新しい見どころの発見)に対
して3.5と概ね良い評価を得られた.これはcOMArの機
能の一つである豊 田市情報マップの観光地 と農産物直売
所の情報量が他サービス,アプリケーションと比べて充実
していたためであると推察される.また,現在地から,周
辺の観光地,農産物直売所が用意に確認できることも高評
価につながった と推察される.設問3(観光地の見どころ)
については設問2と 同様に各観光地,農産物直売所の詳細
な情報提供により,概ね良い評価が得 られた.設問4(本
システムを用いたロコミ入力)については3.7と各設問の
中で一番の評価が得 られた.また,その理由について意見
をいただいた ところ,その場です ぐ写真をとってロコミが
できることや,マップ上に目に見える形で自分のロコミが
反映 されているとい う意見をいただいた.加えて試用後の
感想を尋ねた ところ,豊田市に情報が特化 し情報の豊富 さ
やユーザーの現在位置か ら,周辺の観光地を探せることが
好評であった.その一方で通信速度の遅 さや使い方のマニ
ュアルが欲 しい といった意見も得 られた.
5.2実験結果
cOMArの実証実験の結果を以下の特徴を踏まえて述
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Fig17.ErroroftheGPS
Table7.QuestionnaireforCOMAT
設問 平均
1,COMATの利用 につ いて 2.2
2,本システムを使 ってみて、新 しい見所の発見はあ りま したか 3.5
3,観光地の見所は伝わ りま したか 3.5
4,本システムを用いて ロコミを したい と思いま したか 3.7
6お わ りに
Fig18.Thesightseeingspotwhichperformedwordofmouth
Fig19.Onlinequestionnaire
Table5.Thenumberofprintingsoftheagricultural-products
outletinToyota-shi,Aichi
サービス名 掲載数
直売所 ドットコム 0件(愛知県全体で1件)
グ リー ン ・ツ ー リズ ム 17件
COMAT 33件
Table6.Thenumberofthepublicationsofthesightseeingspot
ofToyota-shi,Aichi
観光情報サイト 掲載数
トリップア ドバイザー 32件
MAPPLE観光 ガ イ ド 15件
COMAT 52件
本研究では,愛知県豊田市を対象 とした,地方都市向け
観光支援システムcOMArの提案 と実装 したシステムに
ついて説明した.農産物直売所をひ とつの観光地 として捉
え,農産情報を活用 し,愛知県豊田市における観光地の認
知度の差を埋め,観光者の観光行動の増加を狙った,観光
地誘導システムを開発 した.また,ロコミ情報の収集方法
を従来のアプリケーション,サー ビスに依存 した収集方法
ではなく,スマー トフォンに搭載されているGPSを活用
し,位置情報を利用 してロコミ情報を収集する事により,
実際に現地を訪れた利用者による信頼性の高いロコミ情
報を収集する事を提案 し実装 した.
今後の課題 として,位置情報を用いたロコミ情報の収集
方法について環境 によっては大きく位置情報に誤 りが出
て しまう事が確認できたので,周辺の観光地や地産直売所
の位置情報を参考にするなどの対策を行い,位置情報を補
正する必要があると考えられる.今後改善を施 し,多くの
ユーザーに試用 してもらう事を目指す.加えてユーザーの
行動履歴を追跡することで,観光者の観光行動の範囲の増
加や各観光地への認知の向上,COMATの有効性を示 して
いきたい と考えている.
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